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sažetak:  Glogovnička župna crkva, do nekog novog arheološkog otkrića, jedina je 
dvobrodna srednjovjekovna crkva kontinentalne Hrvatske. Njezina provenijencija, 







hrvatske i srednjoeuropske sakralne arhitekture.
Krešimir Karlo
Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije smještena je na izdvojenom brežuljku padina istočnog kraja Kalničke gore, u središtu današnjega sela Donja 
















nišom, a nadvišeno je plitkim oktogonalnom zvonikom, 







cima. Arkade se oslanjaju polulukovima na zid glavnoga 
pročelja na zapadu i na središte zida trijumfalnog luka na 
istoku. Lađa je prekrivena jednostavnim daščanim stro-





nih rubova. Trijumfalni luk je zidan istovjetnim crvenim 
pješčenjakom od kojega su načinjeni i snopasti stupovi. 
Na zapadu broda smješteno je zidano pjevalište oslo-
njeno na dva zidana stupa, čime su formirane presvođene 
tri arkade (sl. 4). Svetište je presvođeno dvama poljima 
križno­rebrastog svoda zrakastog završetka. Svod sveti-




dija prelomljenog zabata1 (sl. 5 i 6). 
Srednjovjekovna Glogovnica: topografija, pisani izvori, 
posjed i vlasništvo
Kako bismo mogli pristupiti glavnoj temi ovoga rada, gra-
diteljskom razvoju današnje župne crkve u Glogovnici, 
potrebno je ukratko razjasniti ispreplitanje mnogih pitanja 
koja se tiču vlasništva i prostornog smještaja zemljišnog 
posjeda na kojem se crkva nalazi, njezine funkcije, izvor-
nog smještaja i datacije spolija figuralne arhitektonske 
plastike, te pitanje podrijetla i datacije četverolisnih snopa-
stih stupova kojima je brod crkve podijeljen na dva dijela. 




gonisa, Glogonicha, Glogonica, Glagonca, Glogoncha, 
Glogonicha, Glogaunicha, Glogonycha, Gregorissa/?/, 
Glogontza)2 kao prostornu odrednicu u srednjovjekov-
nim pisanim izvorima najčešće pronaći kao rijeku (aqua 
ili fluuvim) koja se katkad preciznije dijeli na gornji ili 
donji tok.3 To je rječica koja izvire na Kalniku, čije se 
1. Donja Glogovnica, crkva Uznesenja BDM, južno pročelje 2020. godina (MKM, KO BJ – F, snimio D. Kirin, 2020.)
Donja Glogovnica, Church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary, south façade in 2020 (MKM, KO BJ – F; D. Kirin, 2020)




(villa) spominje se od 1209. godine.4 Vlasništvo istoimenog 
zemljišnog posjeda, koji izvori pozicioniraju u odnosu na 
rječicu Glogovnicu, podjednako se spominje u kontekstu 
viteških redova templara5 koje naslijeđuju ivanovci,6 regu-
larnih kanonika Sv. Groba,7 kao i privatnih osoba,8 što je 
uzrokovalo poistovjećivanje posjeda s današnjim naseljem. 
















minje i kad se kao vlasnik zemljišta, svjedok ili stranka 
u postupku navodi glogovnička prepozitura, templar-








predati kanonikom sv. Groba Jerusalimskog“.12 Dakle, još 
je Kukuljević uspješno detektirao gotovo sve glogovničke 
aktere, uz povremeno izjednačavanje reda ivanovaca i 
regularnih kanonika.13 Selektivan pristup pisanim izvo-
rima osnova je templarske provenijencije crkve sv. Marije, 
vjerojatno pod presudnim utjecajem najstarijega datira-
nog dokumenta iz 1185. godine, kojim je biskup Prodan 







2. Donja Glogovnica, crkva Uznesenja BDM, vanjština – zapadno 
pročelje, (MKM, UZKB – F, inv. br. 29121, snimio N. Vranić, 1964.)
Donja Glogovnica, Church of the Assumption of the Blessed Virgin 
Mary: west façade (MKM, UZKB – F, inv. no. 29121; N. Vranić, 
1964)
3. Donja Glogovnica, crkva Uznesenja BDM, brod crkve (MKM, KO 
BJ – F, snimio G. Bekina, 2020.)
Donja Glogovnica, Church of the Assumption of the Blessed Virgin 
Mary, nave (MKM, KO BJ – F; G. Bekina, 2020)
4. Donja Glogovnica, crkva Uznesenja BDM, pogled na pjevalište 
(MKM, KO BJ – F, snimio D. Kirin 2020.)
Donja Glogovnica, Church of the Assumption of the Blessed Virgin 
Mary, view of the choir (MKM, KO BJ – F; D. Kirin, 2020)





Groba redom regularnih kanonika Sv. Groba, odnosno, 








vero Geynein prepositus ecclesiae beate Maria virginis de Glo-
goncha.20 Iz svega navedenog očita je prevaga korištenja 
toponima Glogovnice kao prostornog repera, a ne kao 
prostorno definiranog posjeda, stoga sve upućuje na to da 
su postojale brojne Glogovnice, uključivo i naselje istoga 








5. Donja Glogovnica, crkva Uznesenja BDM, svetište (MKM, KO BJ – F, snimio D. Kirin 2020.)
Donja Glogovnica, Church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary, sanctuary (MKM, KO BJ – F; D. Kirin, 2020)
6. Donja Glogovnica, crkva Uznesenja BDM, arhitektonska 
kustodija na sjevernom zidu svetišta (MKM, KO BJ – F, snimio D. 
Kirin 2020.)
Donja Glogovnica, Church of the Assumption of the Blessed Virgin 
Mary, architectural custody on the north wall of the sanctuary 
(MKM, KO BJ – F; D. Kirin, 2020)
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svojem nećaku21 Andriji Alfonsu Thuszu, uz dodjelu 
naslova praepositus maior Zagrebačkoga kaptola.22 
Prijenos vlasništva od prepoziture regularnih kanonika 
u posjed kanonika Zagrebačkog kaptola mogao se dogo-
diti i nešto ranije. Naime, doista posljednji prepozit koji 
nosi precizno poveziv naslov s regularnim kanonicima, 
Nikola Pap(u)is, zabilježen je 1421. godine,23 dok se upra-















regularnim kanonicima Sv. Groba ([..]olim Crucigerorum 
canonicorum regularium Hierosolymitanorum, quam multis 




regularnih kanonika Sv. Groba, navedeni argumenti 
(izvori od 14. do 16. stoljeća, isusovačka kronika te titu-
lar današnje crkve) dostatna su argumentacija za tvrdnju 
da je crkva u Glogovnici istovjetna crkvi beate Mariae u 
vlasništvu regularnih kanonika Sv. Groba.
Stanje istraživanja crkve Uznesenja Blažene Djevice 
Marije
Nakon spomenutih pionirskih radova, koji su odredili 
templarsku provenijenciju crkve, datirali je u predtatarsko 





vat, koja je utvrdila postojanje dviju crkvi u Glogovnici: 











vini koja nikad nije izvedena, a od koje je nastala današnja 









isticati potrebu za daljnjim sustavnim arheološkim istra-
živanjima, dok će poslije, isključivo temeljem stilskih 
odlika snopastih stupova u brodu, u cijelosti negirati data-
ciju Anđele Horvat te se iznova vratiti na prvotnu Szabinu 
i Karamanovu romaničku atribuciju s pripadajućim tro-










spomeniku, odnosno materijalnih dokaza.









nije izvedbe od primjera u zvoniku, bez prikaza insignija 
ili opreme (sl. 8). U dva ugla pročelja obližnjeg župnog 
dvora uzidana su dva dijela jedne skulpture koja također 
prikazuje ljudski lik odjeven u tuniku s dvostrukim kri-
žem na prsima, opasanu pojasom s kopčom o kojem vise 






na prsima (sl. 12) koja, unatoč oštećenjima izazvanima 
atmosferilijama zbog kojih je izgubljena većina kontura, 
neosporno pripada istoj skupini kao i dvije skulpture s 
motivom dvostrukog križa iz Donje Glogovnice.37
Do nas je skulptura došla kao spolija, sekundarno upo-
trijebljena i pronađena tijekom radova rekonstrukcije 
  portal  ♢  godišnjak hrvatskog restauratorskog zavoda  ♢  11/2020138 |
7. Donja Glogovnica, crkva Uznesenja BDM, arhitektonska 
skulptura, zapadno pročelje tornja (MKM, KO BJ – F, snimio D. 
Kirin 2020.)
Donja Glogovnica, Church of the Assumption of the Blessed Virgin 
Mary, architectural sculpture, west façade of the tower (MKM, KO 
BJ – F; D. Kirin, 2020)
8. Donja Glogovnica, crkva Uznesenja BDM, arhitektonska 
skulptura, interijer, južno rame crkve (MKM, KO BJ – F, snimio D. 
Kirin 2020.)
Donja Glogovnica, Church of the Assumption of the Blessed Virgin 
Mary, architectural sculpture, interior, south nave of the church 
(MKM, KO BJ – F; D. Kirin, 2020)
crkve polovicom 19. stoljeća te je po svoj prilici, u sklopu 
istog zahvata, i prezentirana u interijeru i eksterijeru crkve 
te župnom dvoru.38 Problem njezina izvornog smještaja 
i provenijencije, odnosno pokušaji njezina ubiciranja 
prema pučkoj etimologiji, odnosno prema toponimu bez 
povijesnog konteksta, nastao je pokušajem opravdanja 
teze o crkvi sv. Marije kao templarskoj.39 Jednostavnije 
rečeno, ako skulpture s prikazom dvostrukog križa na 
prsima pripišemo fazi gradnje iz vremena regularnih 
kanonika, a crkva sv. Marije jest templarska, onda skul-

















ptura je prema svojoj funkciji arhitektonska skulptura 
namijenjena uzidavanju bilo u uglove građevine, bilo na 
ravnu površinu, na što upućuju rubna skošenja izvedena 




iz Gornje Glogovnice, skulptura podijeljena na dva dijela 
i prezentirana u uglovima župnog dvora te skulptura uzi-
dana u zapadno pročelje tornja. Sve tri skulpture prikazuju 
cjelovit ljudski lik odjeven u tuniku s prikazom dvostrukog 
križa te opremljen jasnim statusnim simbolima, nožem/
mačem, torbicom i ključem koji visi o pojasu s istaknutom 
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9. Donja Glogovnica, župni dvor, arhitektonska skulptura ugrađena 
u ugao župnog dvora (1) (MKM, KO BJ – F, snimio D. Kirin 2020.)
Donja Glogovnica, parish house, architectural sculpture built into 
the corner of the parish house (1) (MKM, KO BJ – F; D. Kirin, 2020)
10. Donja Glogovnica, župni dvor, arhitektonska skulptura 
ugrađena u ugao župnog dvora (2) (MKM, KO BJ – F, snimio D. 
Kirin 2020.)
Donja Glogovnica, parish house, architectural sculpture built into 
the corner of the parish house (2) (MKM, KO BJ – F; D. Kirin, 2020)
11. Arhitektonska skulptura pronađena uzidana u tavan crkve sv. 
Marije (Muzej grada Križevaca, inv. br. GMK-27) 
Architectural sculpture found built into the attic of the church of St. 
Mary (Križevci City Museum, inv. no. GMK-27)
12. Gornja Glogovnica, arhitektonska skulptura ugrađena u 
podrum tradicijske kuće u Gornjoj Glogovnici 95, „Barbarica“ 
(MKM, KO BJ – F, snimio M. Pezelj 2015.)
Gornja Glogovnica, architectural sculpture built into the basement 
of a traditional house at Gornja Glogovnica 95, “Barbarica” (MKM, 
KO BJ – F; M. Pezelj, 2015)



















Na kraju je potrebno istaknuti da atribucija skulpture glo-
















zbog opasnosti, a zvona su demontirana.46 Prvi prijed-









13. Neizvedeni projekt rekonstrukcije župne crkve u Glogovnici (prema Lj. Nikolajević, Nacrti sakralnih objekata u Vojnoj krajini, Radovi 
IPU, 1987., 214)
Unfinished project for the reconstruction of the parish church in Glogovnica (according to Lj. Nikolajević, Nacrti sakralnih objekata u 
Vojnoj krajini, Radovi IPU, 1987, 214)






















Nedugo potom, novootvoreni prozori na sjevernom pro-
čelju svetišta se zatvaraju, čime se formiraju današnje 







nik svih izvedenih radova je pokušaj postizanja simetrije 
pod svaku cijenu (sl. 14). Cjelokupni rezultat tih radova 










Konzervatorsko-restauratorska istraživanja i izvedeni 












14. Donja Glogovnica, crkva Uznesenja BDM (MKM, UZKB – F, inv. br. 57680, nepoznati autor)
Donja Glogovnica, Church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary (MKM, UZKB – F, inv. no. 57680; unknown photographer)
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15. Donja Glogovnica, crkva Uznesenja BDM, svetište, istočni 
zaglavni kamen prije istraživačkih radova (MKM, UZKB – F inv. br. 
15711, snimio V. Bradač 1954.)
Donja Glogovnica, Church of the Assumption of the Blessed Virgin 
Mary, sanctuary, eastern keystone before research (MKM, UZKB – 
F, inv. no. 15711; V. Bradač, 1954)
16. Donja Glogovnica, crkva Uznesenja BDM, svetište, istočni 
zaglavni kamen s monogramom IHS (MKM, KO BJ – F snimio D. 
Kirin 2020.)
Donja Glogovnica, Church of the Assumption of the Blessed Virgin 
Mary, sanctuary, eastern keystone with the monogram IHS (MKM, 
KO BJ – F; D. Kirin, 2000)
17. Donja Glogovnica, crkva Uznesenja BDM, eksterijer, 
prezentirani ostatak svoda – trijumfalnog luka crkve iz 13. stoljeća 
(MKM, KO BJ – F, snimio D. Kirin 2020.)
Donja Glogovnica, Church of the Assumption of the Blessed Virgin 
Mary, exterior, remains of the vault–triumphal arch of the 13
th
 
century church (MKM, KO BJ – F; D. Kirin, 2020)
18. Donja Glogovnica, crkva Uznesenja BDM, interijer, prezentirani 
trijumfalni luk crkve iz 13. stoljeća (MKM, KO BJ – F, snimio D. 
Kirin 2020.)
Donja Glogovnica, Church of the Assumption of the Blessed Virgin 
Mary, interior, triumphal arch of the 13
th 
century church (MKM, KO 
BJ – F; D. Kirin, 2020)






nja uglavnom se datira u kasni srednji vijek.55 Nakon tih 
radova Drago Miletić i Zorislav Horvat izrađuju konzer-









Tad je u sjevernom zidu ramena današnje crkve otkri-
ven klesani, šiljasto zaključeni trijumfalni luk te ostatak 
starijeg trijumfalnog luka čija je baza izrađena od kle-

















izvorne bifore.62 U cijelosti je prezentiran novootkriveni 
trijumfalni luk izrađen kamenim klesancima, kao i ostaci 
službi s kapitelima u svetištu.63 U cijelosti su prezenti-
rani i zidni oslici, čiji su tragovi pronađeni istraživačkim 
radovima 2009. godine, 14 postaja križnog puta na zidu 
pjevališta i slikani oltar na sjevernom zidu broda.64 Tije-
kom radova čišćenja svodnog sustava svetišta otkriven 
je monogram IHS uklesan na istočni zaglavni kamen 
(sl. 15 i 16).










rije crkve bilo je presvođeno (sl. 17), a brod je od svetišta 
bio odijeljen trijumfalnim lukom, čija je baza istaknuta 








Hrvatskoj, u kojoj je svetište formirano jednostavnom 
19. Tlocrt – presjek istočnog četverolisnog stupa u brodu crkve 
Uznesenja BDM u Donjoj Glogovnici (MKM, KO BJ – A, izradio M. 
Pezelj 2020.)
Ground plan–cross section of the east quatrefoil column in the 
nave of the Church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary 
in Donja Glogovnica (MKM, KO BJ – A; M. Pezelj, 2020)




















da nakon višegodišnje sedes vacantiae biskup Osvald Thusz 
pokreće val izgradnje i popravaka sakralnih građevina te da 
će se skromni tragovi kontinentalne renesanse povezivati 





glogovničku  prepozituru  preuzima  isusovački  red, 
podrazumijeva adaptaciju gotičke građevine izvedenu s 
uvažavanjem temeljnih značajki zatečene arhitekture kojoj 

















20. Razvoj crkve Uznesenja BDM u Donjoj Glogovnici, tlocrt (MKM, KO BJ – A, prema arhitektonskoj podlozi I. Tenšeka izradio M. Pezelj 
2020.)
Development of the Church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary in Donja Glogovnica, ground plan (MKM, KO BJ – A; M. Pezelj 
based on the architectural survey drawn by I. Tenšek, 2020)
CRKVA 13. STOLJEĆA
CRKVA ²/₂ 15. STOLJEĆA
ISUSOVAČKA ADAPTACIJA
KUKULJEVIĆEVA ADAPTACIJA
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u pokušaju uspostave eventualnih tipoloških uzora ili 
radioničkih tokova korištenih za gradnju prve crkve u 














Andrije Alfonsa, rezultirala je i izgradnjom nove crkve u 
Glogovnici u drugoj polovici 15. stoljeća. Datiranje četvero-
lisnih stupova temeljem stilskih karakteristika u razdoblje 
romanike temelji se na njihovoj masivnosti i kapitelima 
s reminiscencijama ranijeg stila, no neupitna je izvedba 
druge, dvobrodne faze glogovničke crkve u jednom gradi-
teljskom dahu (sl. 19). Raritetna dvobrodnost glogovničke 
crkve u okvirima cijele današnje Hrvatske uglavnom se 
pokušavala tumačiti građevinskim zastojem, tj. napola 
izvedenom trobrodnom bazilikalnom gradnjom.72 Čak i 




dionika liturgije. No o kojim se dionicima radi i zašto se 
takva podjela ne rješava uobičajenijom, isključivo hori-
zontalnom podjelom broda, kako je to u redovničkim 
crkvama? Funkcija kasnosrednjovjekovnih dvobrodnih 
crkava nije do kraja jasna,73 no jasno je da iz konstruktiv-
nih razloga stupovi služe kao potpornji zvjezdastom svodu, 
koji se gradi zbog širine svetišta, međutim u Glogovnici 
nije nikad izveden. Dvobrodnost, koja je uzrokovala 
različite teze o nedovršenosti glogovničke crkve, prestaje 
biti raritetom proširivanjem konteksta izgradnje na širi 
srednjoeuropski prostor. Čini se da je čak trećina srednjo-
vjekovne izgradnje na području središnje Europe u nekoj 










se uklopiti u isto razdoblje, kao i arhitektonska kustodija. 
Isusovačka adaptacija vjerojatno je rezultat više stanja 
građevine, koja unatoč propalom krovu broda nije zahtije­
vala radikalnije zahvate (ili za njih nije bilo sredstava) 
nego promišljene regotizacije, no izvrsno razumijevanje 
gotičkih konstruktivnih elemenata ne može se osporiti, 
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TWO NAVES, FOUR ORDERS AND THE BISHOP’S NEPHEW: CHURCH OF THE ASSUMPTION OF THE 
BLESSED VIRGIN MARY IN DONJA GLOGOVNICA
The parish church of the Assumption of the Blessed Vir-
gin Mary is located about ten kilometres north of Križevci, 







modate various and diverse estates, including the prop-
































chitectural phases, provenance and dating. So far, the 
results of archaeological, conservation and restoration 
research indicate that, during its oldest architectural 
phase in the 13th century, the church of St. Mary was a 

















period. Furthermore, the adaptation of the church at the 
beginning of the 17th century, carried out by the Jesuit 
order, combining Gothic and Baroque decorative and 
construction elements, has also been noted. The Jesuit 









of the Jesuit order, the estate and parish of Glogovnica 
were given to the Greek Catholic diocese in 1781, and to-
day the parish is part of the Diocese of Bjelovar­Križevci.
keywords: Glogovnica, Donja Glogovnica, medieval archi-
tecture, Canons Regular of the Holy Sepulchre, sepulchral, 
knightly orders, double­nave church
